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What Did ‘War on Terror’ Leave?
援助政策の体系化とその帰結
Development and Result of the Foreign Aid
河﨑信樹
KAWASAKI Nobuki
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図 1　ODA の国際比較 1997 〜 2011 年（実質、2010 年ドル） 単位：10 億ドル
出典　DCD-DAC データ（http://webnet.oecd.org/dcdgraphs/ODAGNI/）より作成。
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図 2　民間部門と政府部門の国際援助の比較（2003 ～ 2010 年） 単位：10 億ドル
出典　河﨑［2012］、186 ～ 7 ページより作成。
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図 3　アメリカの国際援助額　1985 ～ 2010 年度（実質、2010 年度ドル）単位：10 億ドル
出典　USAID, U.S. Overseas Loans and Grants （http://gbk.eads.usaidallnet.gov/）より作成。
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図 4　対国内総生産（GDP）比で見たアメリカの財政収支の推移（1980 ～ 2011 年度）単位％
出典　Office of Management and Budget［2012］より作成。
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図 5　アメリカの経済援助額のプログラム別推移（1993 ～ 2008 年度） 単位：10 億ドル
出典　図 3 と同じ。
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基準となる指標 指標の入手先
●公正な統治（Ruling Justly）
・市民的自由（Civil Liberties）
・政治的な権利（Political Rights）
・説明責任（Voice and Accountability）
・効率的な政府（Government Effectiveness）
・法の支配（Rule of Law）
・汚職の制御（Control of Corruption）
フリーダムハウス（Freedom House）
フリーダムハウス
世界銀行（World Bank Institute）
世界銀行 
世界銀行
世界銀行
●人への投資（Investing in People）
・予防接種率（Immunization Rates）
・保健医療支出（Public Expenditure on Health）
・ 少 女 の 初 等 教 育 普 及 率（Girls' Primary 
Education Completion Rate）
・ 初 等 教 育 へ の 財 政 支 出（Total Public 
Expenditure on Primary Education）
・天然資源の管理（Natural Resource Management）
世界保健機関（World Health Organization） 
世界保健機関
世界銀行、ユネスコ（UNESCO）
ユネスコと各国の資料
国際地球科学情報ネットワーク（Center for 
International Earth Science Information Network）
イエール環境法と政策センター（Yale Center for 
Environmental Law and Policy）
●経済的自由（Economic Freedom）
・ビジネス開始に要するコスト（Business Start Up）
・インフレ（Inflation）  
・貿易政策（Trade Policy）
・規制の質（Regulatory Quality）
・財政政策（Fiscal Policy）
・土地の権利とアクセス（Land Rights and Access）
国際金融公社（International Finance Corporation）
IMF 「世界経済見通し（World Economic Outlook）」
ヘリテージ財団（Heritage Foundation）
世界銀行
各国資料
IMF 「世界経済見通し」
国際金融公社
国 際 農 業 開 発 基 金（International Fund for 
Agricultural Development）
図 6　MCA の適格性基準（ブッシュ政権）
出典　Millennium Challenge Corporation［2007］, pp. 10-12 より作成。
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The Chicago Council on Global Affairs, ?Foreign Policy in the New Millennium : Results of the 
2012 Chicago Council Survey of American Public Opinion and U.S. Foreign Policy,? 2012.
 < http://www.thechicagocouncil.org/UserFiles/File/Task%20Force%20Reports/2012_CCS_
Report.pdf >
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??? ??????????????????2010??178-221??
???????????????????????2012??
????????????????PDA??NGO?????????????????? 33??
2011??27-39??
Millennium Challenge Corporation, Report on the Criteria and Methodology for Determining the 
Eligibility of Candidate Countries for Millennium Challenge Account Assistance in Fiscal Year 2008, 
September 2007. 
 < http://www.mcc.gov/documents/reports/mcc-report-fy08-criteria-and-methodology.pdf >
Myers, Steven Lee, ?Foreign Aid Set to Take a Hit in U.S. Budget Crisis,? The New York Times, 
October 3, 2011.
 < http://www.nytimes.com/2011/10/04/us/politics/foreign-aid-set-to-take-hit-in-united-
states-budget-crisis.html?pagewanted=all&_r=0 >
Office of Management and Budget, ?The President's Budget for Fiscal Year 2013,? February 13, 2012. 
< http://www.whitehouse.gov/omb/budget >
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
2012??163-183??
Pew Research Center, ?Fewer Want Spending to Grow, But Most Cuts Remain Unpopular,? 
February 10, 2011. 
 < http://www.people-press.org/2011/02/10/fewer-want-spending-to-grow-but-most-cuts-
remain-unpopular/ >
Republican Party, ?2012 Republican Platform : We Believe in America,? 2012. 
 < http://www.gop.com/2012-republican-platform_home/ >
Romney, Mitt, ?Remarks to the Clinton Global Initiative in New York City,? September 25, 2012. 
Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. 
 < http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=102450 >
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White House, ?Fact Sheet: U.S. Global Development Policy,? September 22, 2010.
 < http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/09/22/fact-sheet-us-global-development-policy >
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